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　837
（40．4）
1，148
（44．2）
　90
（4．3）
113
（4．4）
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（9．8）
184
（7．1）
　275
（13．3）
　358
（13．8）
　　一20
（－0．1）
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（5．4）
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（6．3）
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（10．5）
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（11．6）
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（15．4）
　　60
（2．3）
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（12．3）
収入
??????????????????
税未収分増3）
減（一）
地方当局・
諸機関の貯
蓄ならびに
会社の留保
利潤
国内資本的
資産の再投4）?
純経常個人
貯蓄
2，074
（100．0）
2，597
（100．0）政府支出5》
注1）貯蓄銀行と為替平衡勘定戦前資
　　産売却を除く
　2）　金・証券売却あるいは対外債務
　　の増加
　3）　Increase（ro　decrease）　of　tax
　　accruats
　4）私企業の設備修理・更新・減粍
　　積立金の国債への再投資
　5）推計の都合で合計と僅かに喰い
　　違っている
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